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Kerrake
B ir okuyucudan mektub değil, tezkere de değil, kısa bir pusla aldım. Zarif yurddaş, konuşur 
gibi, yazıyor ve soruyor.
«Eski bir sefaretnamede şöyle bir ya­
zı gördüm: «Başımda adi destar, arkam­
da al çuhadan kerrake vard ı!..» Ne de­
mek bu. Zahmet edip anlatır mısınız?»
Zahmet kelimesine usulen olmamak 
üzere bir «istağfirullah» ile mukabele 
ettikten sonra kerrakeyi anlatayım: Ne­
dimin meşhur kasidesinden ve Sürurinin 
de gene meşhur olan hicviyesinden ko­
laylıkla anlaşılacağı üzere kerrake, en­
tari demektir. «Ecelâcayib» kıyafetlere 
bürünerek halkı bazan korkutan, bazan 
güldüren Osmanlı padişahları en çok sa­
mura kaplı, cevahir çaprastlı kerrake gi­
yerlerdi. Bunun üzerine ya kaba yence 
denilen kolsuz ve önü çaprazvari gaytan- 
lı, yakası enli, veya mücevher şemşeli, 
büyük yakalı kürk giyilmek adetti.
Halk, ekseriyet itibarile, kerrakeyi 
devlet ricaline ve onları taklid etmekten 
zevk alan kimselere bırakmışlardı. Kapa­
ma, dolama, kaput, cebken, mil - 
tan, timuıkoparan dedikleri bir çeşid ye­
lek giymeği tercih ederlerdi. Kadınlar, 
umumiyetle kerrake giydikleri halde ona 
bu adı vermezler, üç yenli, iki yenli gibi 
tabirlerle çitariden, sevaiden, geziden ve 
her türlü kumaştan yaptıkları entarileri 
erkek kerrakelerinden ayırd ederlerdi.
Kısa bir soruya işte kısa bir cevab. 
Fakat sözü burada kesecek değilim. Çün­
kü kerrakeden bahsederken ve eski kıya­
fetleri bu münasebetle düşünürken acı bir 
hatıra zihnimi burktu: İstanbul müzelerini 
yoktan var eden rahmetli Hamdi Bey 
Abdülhamid devrinde Avrupa umumî 
sergilerinden birine Osmanlı komiseri o- 
larak gitmiş ve bir hayli nadir eşyayı o 
sergide teşhir ettirirken vitrinlere bir de 
kıyafetname koydurmuştu. Serginin ka­
patılması günü gelince mahallî hükümet, 
bu kıyafetnameye - amiyane tabirile söy- 
liyeyim - sulandı, Abdülhamide müra - 
caatle kitabın armağan edilmesini istedi. 
O da - Hamdi Beyin yanıp yakılmasına, 
yalvarıp yakarmasına, ağır şeyler yazıp 
çizmesine rağmen - eseri, sergiyi kuran 
hükümete bağışladı.
Eğer o kıyafetname bugün elde olsay­
dı kerrakelerin ve sairenin hakikî resim­
lerini ve en doğru tariflerini kolaylıkla 
öğrenmek mümkün olurdu. Şimdi, bir 
Yusufî destarin, bir mücvezenin ne ol - 
duğunu anlamak için şuraya, buraya baş­
vurmak zorunda kalıyoruz. Bir himmet 
ehli çıksa da bize eski asırların kılığını, 
kıyafetini toptan öğretecek bir kitab yaz­
sa diyeceğim amma temennimin «Zehi 
tasavvuru batıl, zehi hayali muhal» sö- 
zile karşılanmasından korkuyorum.
M. TURHAN TAN
H :
Geçenlerde çıkan ve Japon sularında ba­
tan Ertuğrul gemisine dair olan yazı mü- 
nasebetile bir okuyucu da şu üç noktayı 
bana İhtar ediyor:
1 — Ertuğrul zırhlı değildi, alışab bir fir­
kateyndi.
2 — Amiral Osman, Bahriye Nazırı Ha­
şan Paşanın damadıydı, bu sebeble onun 
tarafından istirkab edilemezdi.
3 — Ertuğruldan önce Hind sularına 
«Muhbirisürur» mekteb gemisi gitmişti.
Şehid amiralin kızı Bayan Mebrure de 
ayni ihtarı - fakat bir dostumun delâleti- 
le - yaptı. Şu hale göre kırk altı yıldan .  
beri halk ve hatta yüksek seviyeli yıırddaş- 
lar arasında dönen rivayetlerin tashihi lâ­
zım geliyor: Ertuğrulun batmağa mahkûm 
bir gemi olduğu apaçık görülürken Japon 
sularına gönderildiğine şüphe etmemek 
şartile!.. ¥. T. T.
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